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Gdańska stomatologia świętowała 70-lecie istnienia kie-
runku lekarsko-dentystycznego. Uroczystość odbyła się 28 
maja 2018 r. Dzięki znakomitym wykładowcom: prof. Stani-
sławowi Majewskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. 
Zdzisławowi Bereznowskiemu, prof. Stefanowi Angielskiemu 
oraz prof. Januszowi Limonowi z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego uczestnicy Konferencji zapoznali się z polską 
i gdańską historią stomatologii, wadami rozwojowymi w sztu-
ce oraz rolą gospodarki wapniowo-fosforanowej. Po przerwie 
delegacja znamienitych wykładowców z Europejskiego In-
stytutu Onkologii w Mediolanie – prof. Barbara Jereczek-Fos-
sa, prof. Fausto Chiesa, dr Mohssen Ansarin oraz mgr Danu-
ta Lichosik – przestawiła nowoczesne możliwości leczenia 
pacjentów onkologicznych. Na zakończenie wybitni lekarze 
– prof. Małgorzata Pietruska, dr hab. Jan Pietruski oraz 
dr Łukasz Zadrożny – omówili nowoczesne metody cyfro-
wego planowania i kompleksowego leczenia stomatologicz-
nego. Sporym zainteresowaniem cieszyła się sesja plakato-
wa oraz tematyczna wystawa w Muzeum GUMed. Uroczystość 
zaszczycili obecnością: lek. dent. Dariusz Kutella – prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, prof. Marzena Do-
miniak – prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicz-
nego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – dziekan Wy-
działu Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i przewodnicząca Sekcji Polskiej Akademii 
Pierre Faucharda, prof. Andrzej Wojtowicz – prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Chirurgii i  Implantoprotetyki 
Stomatologicznej OSIS, lek. stom. Anna Lella – prezydent 
Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji 
Dentystycznej (ERO-FDI) oraz prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Lekarskiej w Olsztynie. Jednak najważniejsze działo się 
w kuluarach, gdzie wykładowcy, nauczyciele akademiccy, 
absolwenci oraz studenci mogli porozmawiać, wymieć spo-
strzeżenia i powspominać swoje dzieje na kierunku lekar-
sko-dentystycznym. Uniwersytet to bijące serce stomatolo-
gii na Pomorzu. ■
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Lekarze z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca otrzymali 
nagrody Przewodniczącego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego POLSTIM podczas konferencji odby-
wającej się w dniach 17-19 maja 2018 r. we Wrocławiu. W tym 
roku do udziału w konkursowej Sesji Młodych Badaczy zakwali-
fikowano 21 prac oryginalnych.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Aleksandra Liżewska-Sprin-
ger, rezydentka Klinicznego Centrum Kardiologii UCK, która 
otrzymała nagrodę za pracę Hemodynamiczny efekt ablacji prądem 
o częstotliwości radiowej u pacjentów z napadowym i przetrwałym 
migotaniem przedsionków z zachowaną/pośrednią frakcją wyrzu-
tową lewej komory (opiekunem pracy jest dr hab. Alicja Dąbrow-
ska-Kugacka) oraz doktorant GUMed i rezydent KCK Grzegorz 
Sławiński za pracę Ocena wyników skriningu S-ICD u pacjentów 
czasowo stymulowanych – doniesienia wstępne. Opiekunami pra-
cy są prof. Ewa Lewicka i dr Maciej Kempa. ■
Wyróżnieni lekarze z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed:  
lek. Aleksandra Liżewska-Springer oraz lek. Grzegorz Sławiński
